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[張世瑛 2002：III與 15]，確實指出臺灣過去的看法是源於反共論述中。 
本文擬探討臺灣對泰緬孤軍的形象之演變，亦包括將泰緬孤軍視為「我們」的一部分的觀點
出現之背景。不難發現，中華民國在臺灣宣揚的「我們」，其實有時候也包括不了泰緬孤軍此一「同















過三次田野調查，都是非常短期的定點觀察。第一次是在 2008年 11月 25-26日，以私人身分在
清萊省美斯樂進行了研究。其間也有機會訪問興華學校，由此得知美斯樂與興華學校的沿革。第
二次是在 2011年 5月 11-16日，地點在清邁省與清萊省的幾個華人村。其間全程參與了中華救助





有機會能夠長時間訪談相關人士。另外，2008年 12月 22日，2010年 5月 26日，2011年 3月 25
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Nationalism and the Image of the ‘Isolated Forces in Myanmar and 






This paper aims to analyze the image of the ‘Isolated Forces in Myanmar and Thailand’ in contemporary 
Taiwanese history, and to discuss the significance of the Myanmar-Thailand area in relation to official 
nationalism in Taiwan. In contemporary Taiwanese history these ‘Isolated Forces’ from the Republic of 
China of Chiang kai-shek have become a point of focus three or four times. They have held many 
different images in Taiwan, including that as a national force, a ‘moral compatriot’, as refugees, as an 
overseas Chinese population, and as immigrants. In general, they have been regarded as fellow 
countrymen when thinking of ‘us’ in Taiwanese official nationalism. Firstly this paper will ask ‘how the 
image of the ‘Isolated Forces’ has changed in Taiwan’, and answer broadly by arguing that the change in 
image has corresponded to a transformation of the official policy of ‘us’. Secondly it shows that while 
the official policy of ‘us’ describes the ‘Isolated Forces’ as ‘our’ fellow countrymen, there is actually a 
small difference between the two. Finally this paper tries to maintain that the Myanmar-Thailand area 
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